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2.開 催 期 間 (略)
3.開 催 場 所 (略)
4.参 加 者 数 日本 (88人)､ ドイツ (9人)､フランス (9人)､アメリカ (7人)､イタリア (5人)
オーストラリア (2人)､アイルランド､インド､韓国､スウェーデン､台湾､デンマーク､
ロシア (各1人) :総計 127人
5.実 施 内 容
(1)組織委員会
委員長 : 小田垣 孝 (九州大学)♯
委員 : 小国 正晴 (東京工業大学) 小貫 明 (京都大学) 梶 慶輔 (京都大学)
金谷 利治 (京都大学)書 金子 豊 (京都大学)■ 鈴木 謙爾 (東北大学)
高山 - (筑波大学) 土井 正男 (名古屋大学) 樋渡 保秋 (金沢大学)♯
松井 -淳 (九州大学)+ 宗像 豊哲 (京都大学)* 米沢富美子 (慶応大学)
実行委員会は上記の内*を付けた委員で構成した｡
(2)プログラム (末尾参照)


















































7.収 支 決 算 (略)
8.運 営 の 詳 細 (略)
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12PS
Postersession
(specia'lConferenceRoom)
(November12,TuesdzLy,13:00-15;00)
1.Mtnakata,Toyonori
AdaptJ'veSizluhtiozl,L也e-NRespozLSeaZldNoJleLgOdicnazwLtJ'oz1
2.Kawa8aki,KyoZi
MozZte-CarLoSizlulatioz10ltheDyzlaLZu'caLDe皿dty爪皿CtiozlaL句tJaCJ'oJlゐTSupezICOOLedLjqtzjds
3.Kawasaki,Kyo名i
ASizlpLeModeltortheFomatl'oJ10fHeterogezleOuSStTIJCttZTe
4.Kamiyama,Tak娼hi
lonDyzlaZu'csoEG)ass-ForznizlgNl'tTateMelts
5.T血 6,Yastnari
BriLo血 Scatte血gStudiesoELiqtJid-GLassTh皿由iozliLSEachBtznctioz10fTempetattz,eaLZld
PresstzreilZ1-PTOPaLZ101
6.Yoshihara,Akira
BTOadba皿dLL'ghtScatterizlgStudyofGlass-FozTnizlgPropyLezlegJycoL
7.Kojina,ISeiji
DJqaZu'caLPropeTtJ'esoEGlassTransiozl血 DIPropaz10)
8.Nakatsuh,Hiroki
Ml'croscopicStudyofGlassTrazwitl'ozl.･ATiz)e-ResolvedFluoTeSCenCeMeasuTe皿eZltOEDoped
DyeMoLecuJes
9.Shibata,Kaoru
血otもerzlalEvolutiozlofLozlgR姐geOrderilBulkMatelh'cGla田Ni15Pt60P25ZleBLrGlassTlazl-
sitioD,･血-situSANSMeぉtue皿ent
10.Nozaki,Ryusuke
Dl'eLectn'CRelaxatJ'0皿夕血 Supercoo)edSoTbito1
ll.Mi2iukami,Mayumi
GLassDazuitio皿βandtheRespozwJ'bLeMolecularMotJ'ozwil27MethylcetabydTOEtJTaZ1
12.Tikeda,Kiyo8hi
EzltZ,OPT-TheoTetJkaLAnaLysikoEGJa∬ nansitJ'085iz)B血azyMixtures
13.TStiktはhi,ItaLru
StTuCtudlRelaxationsaLndTムerz10dyzla皿J'CProperfJ'esolMoLectJaTA皿OZPムousSoLildsbyMe-
chanicaLMiuiz)a
14.Yamamuro,Osaml
LowELleTgyExcJ'tatlonsinSJ'zlPLeMoLecu)aTGla∬es
15.Zhu,Da-Ming
CoJTe)aCjonBetweenLowTe皿PeL･atulePTOPeTCL'esandEhgLZLtyolGLBLSSeS
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16.Toda,Akihiko
Te皿PeTatuTeModulatedDSCStudiesolGlassTlansLCioJ)andPhysl'calAgizlgizlPoly(ethyLezle
CeTeP加balaie)
17･Yoshino,Hajine
Re)axatiozlaLModesandAgizlg血theG)aubeTDyzla皿jcsoEtheSheTrizlgtOZl-KirkpatTicModel
18.Nagai,Tatsu10
RelaxationinDozlaizlGrowセム
19.Nakayama,Hideyl止i
Cqsね皿zatiozl血A皿OTPhousStateolSmalOTga皿icMolecules:InRelatio皿tOSupposedGlass-
1}azISitiozITe皿PeTatl汀eS
20.Okabe,Hirotaka
Gelatio皿a皿dGLass二けaぴitiozl血 TherzlosettizlgProcessofEpoxyResin
21.Tata,ButchiV.a.
GLaL&址eOrde血gizl血hoz10geZleOlβPoLychloTOStyreneCoLlol'ds
22･Tinoshenko,Edward
Seu-CoDSisteDtApproacheslotthepTOteiz)Foldiz)aProbJez)IKit)eticsaz)aEquiZibn'tJnPrOPeu,-
tjesolRandoz)Copolyzle巧
23･Tartag止a,Piero
Re)axatJ.OZIPムeno皿eZlailDisordeTedSystezns
24･Urakami,Na.ohito
Multicanozu.caLMCSizlthtionofaPo)yzlerwitLStickers
25･TaLnaka,Hajine
ANewTypeolPhaseSepa乃tion血 Co皿dencedMaHeT:ViscoelasticPhぉeSepBLratioz1
26･Yamanoto,Jun
SLearIzlducedLa皿eLtqtoSpongePムBLSeTlaDSitioz1
27lThakur,JasdishS.
ElectTOnGlBLSSYStateizlElectTOZu'CSystezw.
28･Wu,Ten-Ming
LocaEzed血5taultBuleOugNormalModes血LJ'quidNa
29･Hipchi,Mariko
ldea)TLree-ModeModelLToTtheDyzlaZu'csizlSupeTCOOledLjquids
30･Fbjisaki,Morio
MoLecu血rDyzlamiCsStudyolaSupercooLedBizlaLySoft-spムeteSystez):Chluc血 tjoz10Ethe
GeJ)eTaLizedStJSCePtjbiLityizSupeTCOOJedBuldGJiLSSYStates
13PS (November13,WedneSd&y,13:30-15;30)
1.Glot才er,Sharon
CozlnectJ'YJ'tY iu)d舟tJStTatJ'oniz)GJass･Fonzl血gMaterJ'aLg.･TheoL･Y aLldSjLZ)uLatJ'oJl
2.Noyikov,Vladi皿ir
ScTODgaLldEhgJ'LeLJ.quLdsJ'LlPeTCOLauoL)ApproachcotheGhssThLWJ'CjoJ)
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3.Xana2;aWa,kuzo
TbeOTdeTPuameteTLEITwo-DizlensioDaLGlaLSSeS
4.Habasaki,Junkn
MixedAlkaliEBTect血 ALkalfMetaLSiLcateGlasses
5.Muranaka,TadaBhi
CoupLizlgbe七weenJtLZIPMotiozs andCorrelatedMotiozw
6.MagaEu',Salvatore
T}ansportPTOPeTtiesilTlehaLoseAqtJeOuSSoLtJtions
7.Stanley,H.Eugene
DiBhsionMechanismsilLow-TezlpeTatureⅥ包ter
8.DescampS,Mar°
PrepeakiltheStmctuTeFactorOlMolecuLaTGliWSeS
9.Prick,Bemhard
血cohetent血elasticNetztronScatterizlgOILPoIybutadieneLZndeTPressure
10.Fukao,Koji
DyzlaLmicsoftheα-RelaxationazZdStructtzTeFormationdurizlgCzystaLZizatl'onprocesoEPLy一
皿em=DielectTicRelaxationandSz)alL-AかgleX-rayScate血gOZIPET
ll.Koiヱumi,Satoshi
NeutrozIScaHe血gStudyoilRotatiozlalMotionofAromaticGroupofLlqtn'd-CzystaLZhe
CopoJyesterVectra
12.Alba-Simionesco,Christiane
DeveIop皿eZltOftheGliSS加 nsition血 舌hep-TPhaseDiagram血theCaseofMolecuLarGlassL
fo血 gLiqldds
13.Fujinori,Hiroki
PTeSStqeEGectasRefe汀edtotheTe皿PeratureEGectonlzTeVerSibLeStTuCtuTeReLBLXatl'0皿gil
LiquidDibutyJphthalate
14.Descamps,Mare
Re皿aLrhbleRelaxatjozlandStmc紬raL舟ustmtiozl血iLnOTie皿はtiozlaLG)a野yCzysta1
15.Cuguandolo,LeticiaF.
Meazl-Fl'eLdAppTOadcoGlBLSSYDyzla皿ics
16.Ku∫chan,ユorge
ALlaLytl'CaLResuLts血GLaLSSYDyzlazu'cs
17.Hiki,Yosio
ExpeTizlentaLStudyofV由coe)aLSt1-ciLZldTbeTZnalPropertl'esoEGlassesandPoLyzleLSnearGlass
二打ansitio皿8
18.Kin,Bongsoo
SLowDyzla血csinReJaxacio皿0(LrratloJlauY於ustratedXYM■odel:AJlaLogytostructuaLGLiLSSeS
19.Aihara,Tomoyasu,Jr.I
MoLecuJaLTDyzlazZL'csStudyoJ)PムaseSep∬atjonDyna皿'csiz)LezlzlaLrd-JonesLJ'qtJjds
20.Onuki,Akira
Ph舶eSeparatJ'oL)iLZPo)yzZeTSo)utjo皿βIDducedbySheaLr
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21.Hara,Kazuhiro
So皿eFeattzTeSilGelDLy血gProcessaZldDehydratedSubstazICeS
22.Itoh,Shin-ichi
BTinlouiEIScatte血gStudyoEGLBLSS-Fo血 gLjqu'dwithSizIPLeStmctureUsizlgAnguLaLrDis-
pedozIFabLy-PeTOt血terfero皿eter
23.Kubota,Satoshi
TheStufaceWaveofViscoelastl'cMaterial
24.Coda,Masaki
Partl'C1eDiqtJSiozlilCoLTelatedDisoTderedMediazlearTla皿SitiozIPo血e
25.Majo血O,Domenico
Dyna皿icsoEHIBozldedSyste皿 izINiLZ10SizedPores
26.Dupuy-Philon,Jossette
CozIPetitio皿5betweeneLectTOZu.CaJldiozu'C.LEZteTaCtjons(Le)peabycozICeZltTatiozIBuctuatiozIS)
ca-otbeTePreSe血edhyan仙 wapoeezltiaL･AliLustTatloJlbythestudyolthestTuCttJraL
bebaviotqolMcMXト fLfquidmixtures(M:ABaLi'皿etaL,X:HiLogen)
27.Thkushi,Eisei
OztheEkistenceolGel-81舶芯地enaLnSitiozl血Biopo)Y皿eTGeb
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